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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé sur une surface prescrite de 1 009 m2 se situe sur la
commune de Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher) à environ 1,4 km du centre bourg sur le
coteau  sud  de  la  Loire.  Il  a  été  motivé  par  le  projet  d’aménagement  d’une  maison
individuelle au 17 rue des Flénats. Les ouvertures effectuées pour un total de 23 % ont
permis les observations suivantes :
2 Le pendage général de la parcelle se fait selon un axe nord-sud sur une pente de 3 %
(cote moyenne 88 m NGF).
3 Un  horizon  de  culture  dont  l’origine  serait  gallo-romaine  pourrait  participer  d’un
établissement  rural  romain  situé  à  seulement  300 m  à  l’est  de  l’actuel  diagnostic
(Irribarria et al. 2010).
4 Cet horizon de labours antiques est venu remanier assez fortement une occupation du
Paléolithique final (« Belloisien ») déjà connue. Celle-ci avait été étudiée en partie dans
un mémoire de DEA (Hantaï 1994 et 1997) suite à la fouille programmée réalisée par
l’équipe d’Archéologie pour Tous sous la direction de Roland Irribarria sur la parcelle
attenante (à l’ouest) en 1993 (Irribarria 1993).
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